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TENGKU Abdullah diiringi Dr Doing Nasir (kanan) beramah mesra dengan tetamu pada majlis Pelancaran 
Pembinaan Kolej Kediaman Mawaddah dan Sambutan Hari Raya Aidilfitri 2017 UMP, semalam 
Kolej kediaman· konsep wakaf 
Penuntut anal< yatim 
dan asnaf di Universiti Ma 
laysia Pal1ang (UMP) bakal 
menilunati kcmudal1i111 ko-
\ej kediamaJ1 secara percu-
ma dengan pembinaan Kolej 
Kediaman Mawaddal1 yang 
dijangl<a siap tahun depaJ1. 
Majlis pelancaran pembi 
naan kolej kediarnan 
berkenaan dis em -
purnaJ<an oleh 
lui< berwaJ<af l<erana ia ada 
lah salah satu pelaburan kita 
pada masa aJ<aJ1 datang. 
"Saya baJ1gga dengan in.i 
siatif UMP ini un.tulc mc-
wujudkaJ1 kolej yang ber-
konsepl<an waJcaf ini. 
"Saya juga menyeru ke~ 
pada semua 1m1at lslarn di 
ncgeri supaya dapat berwa 
kaf dan menja 
yal<an pembi-











3, 11S meter persegi 
· dan bernilai :.~ · 
"Saya juga 
berharap ko-
lej ini dapat 
disiapl<an sc-
RMS jut~'r;"~:.. cepat mtmg 
kin _ dan saya 
akan pantau pcr-
l<embangaimya dari se-
masa lee semasa," tital1 ba-
lladir sama, Pe-
ngemsi Lembaga Pengarah 
UMP Datul< Scri Mohd Hil-
mey Mohd Taib, Naib Can-
selor UMP P.roCesor Datuk Dr 
Daing Nasir fbrah:im dan 
Ahli Lembaga PengaraJ1 
UMP Datu!< Ahmad Azmey 
Abu Talib. 
Tcngl<u Abdullah bertitah, 
umal lslarn digalal<kan un-
. --."':·~ 
ginda. -
DaJain pada itu baginda 
yang juga Canselor UMP tu 
rut mcngurnuml<an perlan-
tikan Tengl<u Puail PaJ1ang 
Tunl<u Azizah Am:inah Mai-
mun.ah Iskandariah Sultan 
Iskandar sebagai Pro Cai1 
selor bagi menggai1Wcan Tan 
Sri Mohd Kanlil jan1i l. 
Baginda bertitaJ1, dengan 
perlantikan ini d:iharap da -
pat meningkatkai1 lagi pres-
tasi UMP sebagai universiti 
tel<nikaJ yang terkemuJ<a d:i 
ncgara ini 
Semen tara itu, Daing Nasir 
berkata, kolej seluas 3,1 15 
meter persegi dan bernilai 
RMS juta itu al<an siap dibi.na 
eli Kampus Pekail, di sini, 
tahun depai1. 
Tambal1 bel iau, bangunai1 
l<ecliaman hasil sumbangan 
wakaf pelbagai pi11a1< itu ba -
kal menempatl<an 220 ma-
hasiswa daripada kalangan 
asnaf tcm1asulc pelajar mis-
kin dan_ anal< yatim tanpa 
dilcenalcan yuran pengina-
pan. 
"Pihak Majlls Ugama !slain 
dai1 Adat Resam Melayu Pa 
hang ((MUIP) suc\ah mem-
beri kelulusan rasmi kcpada 
UMP untuk memulakan ku 
tipan wakaC dengan dana 
permulaan RM400,000," 
katanya. 
